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Salah satu karakteristik buah naga adalah mampu bertahan dalam kondisi 
kekeringan sehingga tanaman ini berpotensi untuk dibudidayakan pada lahan pasca erupsi 
Gunung Merapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media dan formula nutrisi yang 
paling baik untuk pertumbuhan bibit buah naga dengan sistem hidroponik substrat. 
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2012 sampai Juni 2013 di Rumah Kaca 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini disusun berdasarkan 
Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 2 faktor perlakuan yaitu media 
tanam dan formula nutrisi dengan 3 ulangan. Media terdiri dari 5 taraf; tuf, tuf dan arang 
sekam, tuf dan pakis cacah, arang sekam, dan pakis cacah. Formula nutrisi terdiri dari 2 
taraf; formula Kem Farm Modifikasi dan formula Yos Modifikasi. Variabel pengamatan 
meliputi jumlah akar primer, panjang akar, visual akar, jumlah tunas, panjang tunas, dan 
berat tanaman. Hasil penelitian dianalisis dengan uji F kemudian dilanjutkan dengan 
perbandingan peubah respon pada tiap-tiap perlakuan menggunakan uji DMRT pada taraf 
5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara media dan formula nutrisi belum 
memberikan respon optimal terhadap pertumbuhan buah naga, namun demikian media 
yang mengandung batuan tuff memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan buah naga. 
Formula Kem Farm Modifikasi cenderung memberikan pertumbuhan bibit buah naga yang 
lebih baik dibandingkan formula Yos Modifikasi. 
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One of dragon fruit’s characteristic is it affords in arid condition. Therefore, this 
plant has potential to cultivate on the former Mt. Merapi eruption land. This reseach aimed 
to determine the exact media and nutrient formula for the growth of dragon fruit seed by 
substrate hydroponic system. The experiment was conducted from February to June 2013 
at the Greenhouse of the Agriculture Faculty of UNS Surakarta. This research based on 
Randomized Complete Block Design using 2 treatment factors, they are media and 
nutrient formula with 3 replications. Media consists of 5 levels; tuf, tuf and charcoal, tuf 
and chopped fern, charcoal and chopped fern. Nutrient formula consists of 2 levels; Kem 
Farm Modification formula and Yos Modification formula. Observation variables include: 
amount of primary root, lenght of root, visual of roots, amount of shoots, length of shoot, 
and weight of plants. The results were analyzed by F test and then followed by a 
comparison of the response variables in each treatment using DMRT at 5% level. Results 
showed that interaction between the media and the nutrient composition of  has yet to 
respond optimal to the growth of dragon fruit, however, the media containing tuff rock 
influence on the growth of dragon fruit. Kem Farm Modification formula give better 
growth of dragon fruit seed than Yos Modification formula.  
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